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ABSTRAK 
 
PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA 
MENGENAI KOMPETENSI GURU DAN KONTINUITAS BELAJAR 
PADA SISWA KELAS  XI IPS SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
 
Arina Haque A210090081, Program Studi Pendidikan Akuntansi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perbedaan prestasi 
belajar akuntansi berdasrkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru, 2) 
perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasrkan kontinuitas belajar, 3) perbedaan 
prestasi belajar akuntansi berdasarkan interaksi faktor persepsi siswa mengenai 
kompetensi guru dan kontinuitas belajar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Sukoharjo yang berjumlah 140 siswa dengan sampel sebanyak 100 siswa 
yang diambil dengan teknik sample random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis varian (Anova).  
Berdasar hasil analisis varian (Anova) didapatkan hasil sebagai berikut: 1) 
variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru dibagi menjadi tiga kriteria 
yaitu, a) tinggi 132,52-125,46 sebanyak 9 siswa, b) sedang 118,4-104,28 sebanyak 
91 siswa, c) rendah 97,22-90,16 sebanyak 0 siswa. 2) variabel kontinuitas belajar 
dibagi menjadi dua kriteria, a) ajeg > 35,65 sebanyak 47 siswa, b) tidak ajeg < 
35,65 sebanyak 53 siswa. 3) pengujian hipotesis pertama Fhitung 0,127, probabilitas 
0,722, dan Ftabel 3,15 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,127 < 3,15 dan 
0,722 > 0,05, 4) pengujian hipotesis kedua Fhitung 0,23, probabilitas 0,879  dan 
Ftabel 4,00 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,23 < 4,00 dan 0,879 > 0,05, 5) 
pengujian hipotesis ketiga Fhitung 0,02, probabilitas 0,960 dan Ftabel 3,15  dengan 
nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,02 < 3,15 dan 0,960>0,05. Berdasarkan analisis 
dan pembahasan dapat disimpulkan, 1) tidak ada perbedaan prestasi belajar 
akuntansi berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru. Hal ini terbukti 
dengan perhitungan Fhitung < Ftabel dan probabilitas > nilai signifikasi atau 0,127 < 
3,15 dan 0,722 > 0,05, 2) tidak ada perbedaan prestasi belajar akuntansi 
berdasarkan kontinuitas belajar. Hal ini terbukti dengan perhitungan Fhitung < F tabel 
dan probabilitas > nilai signifikasi atau 0,23 < 4,00 dan 0,879 > 0,05, 3) tidak ada 
perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan interaksi faktor persepsi siswa 
mengenai kompetensi guru dan kontinuitas belajar. Hal ini terbukti dengan 
perhitungan Fhitung < Ftabel dan probabilitas > nilai signifikasi atau 0,02 < 3,15 dan 
0,960 > 0,05 
 
Kata Kunci: prestasi belajar, kompetensi guru, kontinuitas belajar.   
 
